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Bibliografia degli scritti (1977-2008)  
• Sono indicati i testi scaricabili da Reti Medievali, e segnalati anche altri testi eventualmente presenti nel web. 
Monografie ed edizioni: 
• Tipografi a Roma prima della stampa. Due società per fare libri con le forme, Roma, Roma nel Rinascimento, 
1989, pp. 103.  
• I Porcari. Storie di una famiglia romana tra Medioevo e Rinascimento, Roma, Roma nel Rinascimento, 1994, 
pp. 606. 
• Vita quotidiana a Sutri (secoli XIV-XV), Manziana, Vecchiarelli editore, 1996, pp. 63. 
• Mercati, botteghe e spazi di commercio a Roma tra medioevo ed età moderna, Roma, Roma nel Rinascimento, 
1998, pp. 386. 
• (con G. Manetti), Vita di Nicolò V, traduzione italiana, introduzione e commento a cura di A. Modigliani, con una 
premessa di M. Miglio, Roma, Roma nel Rinascimento, 1999, pp. 212. 
• L’eredità di Cola di Rienzo. Gli statuti del Comune di popolo e la riforma di Paolo II, in A. Rehberg - A. 
Modigliani, Cola di Rienzo e il Comune di Roma, 2., Roma, Roma nel Rinascimento, 2004 (RR inedita, 33/2), pp. 
198. 
• (con I. Manetti), De vita ac gestis Nicolai quinti summi pontificis, edizione critica e traduzione a cura di A. 
Modigliani, Roma, Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, 2005 (Fonti per la Storia dell’Italia Medievale - 
Rerum Italicarum Scriptores, 6), pp. XCIII + 270.  
Articoli su riviste, saggi in volumi miscellanei 
• Il “De potestate summi pontificis” di Galgano Borghese, in “Apollinaris”, 50 (1977), pp. 449-483. 
• Materiali e ipotesi per la stampa a Roma, in Scrittura, biblioteche e stampa a Roma nel Quattrocento, vol. I, 
Città del Vaticano, Scuola Vaticana di Paleografia, Diplomatica e Archivistica, 1980, pp. 213-244. 
• Qualche indicazione per la tipologia del libro, in Scrittura, biblioteche e stampa a Roma nel Quattrocento, vol. I, 
Città del Vaticano, Scuola Vaticana di Paleografia, Diplomatica e Archivistica, 1980, pp. 363-370. 
• Indice delle edizioni romane a stampa (1467-1500), in Scrittura, biblioteche e stampa a Roma nel Quattrocento, 
vol. II, Città del Vaticano, Scuola Vaticana di Paleografia, Diplomatica e Archivistica, 1980, pp. 1-287. 
• La tipografia “apud Sanctum Marcum” e Vito Puecher, in Scrittura, biblioteche e stampa a Roma nel 
Quattrocento, atti del 2° seminario, Città del Vaticano, Scuola Vaticana di Paleografia, Diplomatica e Archivistica, 
1983, pp. 111-133. 
• Testamenti di Gaspare da Verona, in Scrittura, biblioteche e stampa a Roma nel Quattrocento, atti del 2° 
seminario, Città del Vaticano, Scuola Vaticana di Paleografia, Diplomatica e Archivistica, 1983, pp. 611-627. 
• Il costo del libro, in Scrittura, biblioteche e stampa a Roma nel Quattrocento, atti del 2° seminario, Città del 
Vaticano, Scuola Vaticana di Paleografia, Diplomatica e Archivistica, 1983, pp. 323-553 [401-431; 538-553]. 
• Un nuovo manoscritto di Pietro Carmeliano: le “Epistolae” dello pseudo-Falaride nella Trinity College Library 
di Dublino, in “Humanistica Lovaniensia”, 33 (1984), pp. 86-102. 
• Un libro di multe per la pulizia delle strade sotto Paolo II (21 luglio-12 ottobre 1467), in “Archivio della Società 
romana di Storia patria”, 107 (1984), pp. 51-274 [dell’edizione pp. 144-156 e Appendice I (I percorsi nella città), 
pp. 220-243]. 
• La famiglia Porcari tra memorie repubblicane e curialismo, in Un pontificato ed una città: Sisto IV (1471-1484), 
Città del Vaticano, Scuola Vaticana di Paleografia, Diplomatica e Archivistica - Associazione Roma nel 
Rinascimento, 1986, pp. 317-353. 
• Le attività lavorative e le forme contrattuali, in Il rione Parione: analisi di un’area campione, in Un pontificato 
ed una città: Sisto IV (1471-1484), Città del Vaticano, Scuola Vaticana di Paleografia, Diplomatica e Archivistica - 
Associazione Roma nel Rinascimento, 1986, pp. 663-683. 
• I mercati romani nel Medioevo, in “Terziaria”, 1990, fasc. 2, pp. 64-65. 
• Un contratto di società tipografica del 1469: orefici e libri a stampa nella Roma di Paolo II, in Cultura 
umanistica a Viterbo. Per il V centenario della stampa a Viterbo (1488-1988), Viterbo, Comune di Viterbo - 
Assessorato alla Cultura, 1991, pp. 163-180. 
• Il commercio a servizio della cultura a Roma nel Quattrocento, in Roma e lo Studium Urbis. Spazio urbano e 
cultura dal Quattro al Seicento, Roma, Ministero per i Beni Culturali e Ambientali. Ufficio Centrale per i Beni 
Archivistici, 1992, pp. 248-276. 
• Prezzo e commercio dei libri a stampa nella Roma del secolo XV, in Produzione e commercio della carta e del 
libro, secc. XIII-XVIII. Atti della “Settimana di Studi” dell’Istituto internazionale di storia economica “F. Datini”, 
ser. II/23, Roma-Prato, Ministero per i Beni Culturali e Ambientali. Ufficio Centrale per i Beni Archivistici - 
Pacini Editore, 1992, pp. 921-927. 
• Artigiani e botteghe nella città, in Alle origini della nuova Roma. Martino V (1417-1431), Roma, Associazione 
Roma nel Rinascimento - Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, 1992, pp. 455-477. 
• (con M. Miglio), La “Cronica” dell’Anonimo romano, in “RR roma nel rinascimento. Bibliografia e note”, 1992, 
pp. 19-37 [19-30]. 
• “Li nobili huomini di Roma”: comportamenti economici e scelte professionali, in Roma Capitale (1447-1527), a 
cura di S. Gensini, San Miniato-Roma, Pacini Editore - Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, 1994, pp. 345-
372.  
• Rapporti di lavoro a Roma nel Quattrocento, in Itinerarium. Università, corporazioni e mutualismo 
ottocentesco: fonti e percorsi storici. Atti del Convegno di studi, Gubbio, 12-14 gennaio 1990, a cura di E. Menestò 
e G. Pellegrini, Spoleto 1994, pp. 81-95. 
• Li Nuptiali di Marco Antonio Altieri pubblicati da Enrico Narducci, Introduzione di M. Miglio. Appendice 
documentaria e indice ragionato dei nomi di A. Modigliani, Roma, Roma nel Rinascimento, 1995. 
• La vita economica cittadina: artigianato e commercio, in Storie a confronto. Le riformanze dei comuni della 
Tuscia alla metà del Quattrocento, Roma-Manziana, Roma nel Rinascimento - Vecchiarelli editore, 1995, pp. 
129-138. 
• Aporie e profezie petrarchesche tra Stefano Porcari e Niccolò Machiavelli, in “RR roma nel rinascimento. 
Bibliografia e note”, 1995, pp. 53-67. 
• I protocolli notarili per la storia di Roma del secondo Trecento, in “RR roma nel rinascimento. Bibliografia e 
note”, 1995, pp. 151-158. 
• (con M. Miglio), Tempo libero a Roma, in “RR roma nel rinascimento. Bibliografia e note”, 1996, pp. 42-51. 
• Tipografi a Roma (1467-1477), in Gutenberg e Roma. Le origini della stampa nella città dei papi (1467-1477), a 
cura di M. Miglio e O. Rossini, Napoli, Electa, 1997, pp. 41-48. 
• Costo e commercio del libro a stampa, in Gutenberg e Roma. Le origini della stampa nella città dei papi (1467-
1477), a cura di M. Miglio e O. Rossini, Napoli, Electa, 1997, pp. 91-96. 
• Roma e Firenze, «Tuscus et Remus». Due modelli in opposizione?, in “Studi romani”, 46 (1998), pp. 5-28. 
• Signori e tiranni nella “Cronica” dell’Anonimo romano, in  “Rivista storica italiana”, 110 (1998), pp. 357-410. 
• Continuità e trasformazione dell’aristocrazia municipale romana nel XV secolo, in Roma medievale. 
Aggiornamenti, a cura di P. Delogu, Firenze, Edizioni All’Insegna del Giglio, 1998, pp. 267-279. 
• Sistemi familiari dell’aristocrazia municipale (secc. XIV-XV), in Popolazione e società a Roma dal medioevo 
all’età contemporanea, a cura di E. Sonnino, Roma, Il Calamo, 1998, pp. 229-246. 
• Comune romano, Senato, Campidoglio alla fine del Medioevo, in “RR roma nel rinascimento. Bibliografia e 
note”, 1998, pp. 59-65. 
• (con E. Parlato - P. Piacentini), Due Rome?, in “RR roma nel rinascimento. Bibliografia e note”, 1999, pp. 29-47: 
29-31. 
• Statuti in tipografia, in “RR roma nel rinascimento. Bibliografia e note”, 1999, pp. 253-256. 
• Taverne e osterie a Roma nel tardo Medioevo: tipologia, uso degli spazi, arredo e distribuzione nella città, in 
Taverne, locande e stufe a Roma nel Rinascimento, Roma, Roma nel Rinascimento, 1999, pp. 19-45. 
• Cerimonie e organizzazione del consenso ai tempi di Cola di Rienzo nella “Cronica” dell’Anonimo Romano, in 
Patrimonium in festa. Cortei, tornei, artifici e feste alla fine del Medioevo (secoli XV-XVI), a cura di A. 
Modigliani, Orte, Ente Ottava Medievale di Orte e Centro di  Studi sul Patrimonio di S. Pietro in Tuscia, 2000, pp. 
97-118. 
• Chiavi di lettura del Trecento romano, in “RR roma nel rinascimento. Bibliografia e note”, 2000, pp. 17-23. 
• Hernando Colón acquirente di libri a stampa. Note sul mercato librario romano, in “RR roma nel rinascimento. 
Bibliografia e note”, 2000, pp. 51-62. 
• Uso degli spazi pubblici nella Roma di Alessandro VI, in Roma di fronte all’Europa al tempo di Alessandro VI. 
Atti del convegno, Città del Vaticano-Roma, 1-4 dicembre 1999, a cura di M. Chiabò, S. Maddalo, M. Miglio, A. M. 
Oliva, Roma, Roma nel Rinascimento - Ministero per i beni e le attività culturali, Direzione generale per gli 
archivi, 2001, II, pp. 521-548. 
• Cittadini romani e libri a stampa, in Roma di fronte all’Europa al tempo di Alessandro VI. Atti del convegno, 
Città del Vaticano-Roma, 1-4 dicembre 1999, a cura di M. Chiabò, S. Maddalo, M. Miglio, A. M. Oliva, Roma, 
Roma nel Rinascimento - Ministero per i beni e le attività culturali, Direzione generale per gli archivi, 2001, II, 
pp. 469-494. 
• I segni sulla città: feste, cerimonie e uso degli spazi pubblici a Roma tra medioevo e rinascimento, in Imago 
urbis. L’immagine della città nella storia d’Italia. Atti del convegno internazionale (Bologna 5-7 settembre 2001), 
a cura di F. Bocchi e R. Smurra, Roma, Viella, 2003, pp. 481-504. 
• Pio II e Roma, in Il sogno di Pio II e il viaggio da Roma a Mantova, Atti del Convegno internazionale, Mantova 
13-15 aprile 2000, a cura di A. Calzona, F. P. Fiore, A. Tenenti, C. Vasoli, Firenze, Leo S. Olschki, 2003, pp. 77-
108. 
• La lettura “storica” delle fonti in volgare: il caso di Roma. Memorie cittadine e familiari, in Storia della lingua e 
storia, Atti del II Convegno ASLI, Associazione per la Storia della Lingua Italiana (Catania, 26-28 ottobre 1999), a 
cura di G. Alfieri, Firenze, Franco Cesati Editore, 2003, pp. 233-253. 
• Paolo II e il sogno abbandonato di una piazza imperiale, in Antiquaria a Roma. Intorno a Pomponio Leto e 
Paolo II, Roma, Roma nel Rinascimento, 2004 (RRinedita, saggi 31), pp. 125-161. 
• «Faccio recordo io Evangelista…»: memorie di un notaio romano alla fine del Quattrocento, in Roma donne 
libri tra Medioevo e Rinascimento, in ricordo di Pino Lombardi, Roma, Roma nel Rinascimento, 2003 
(RRinedita, saggi 32), pp. 217-257. 
• Un contratto di prestito: Poggio Bracciolini, l’avarizia e l’usura, in “RR roma nel rinascimento. Bibliografia e 
note”, 2003, pp. 223-229. 
• Il consenso interno nello stato di Federico: i capitoli del 1444 con Urbino e Gubbio, in Francesco di Giorgio alla 
corte di Federico da Montefeltro. Atti del convegno internazionale di studi (Urbino, 11-13 ottobre 2001), a cura di 
F. P. Fiore, Firenze, Olschki, 2004, I, pp. 49-79. 
• L’approvvigionamento annonario e i luoghi del commercio alimentare, in Roma. Le trasformazioni urbane nel 
Quattrocento, II. Funzioni urbane e tipologie edilizie, a cura di G. Simoncini, Firenze, Olschki, 2004, pp. 29-63. 
• Spazi, riti e luoghi del Medioevo per capire la città oggi, in Agorà di pietra. Metodi e metodologie di 
conservazione e tutela dei luoghi storici. Atti del Convegno nazionale, Viterbo 27 novembre 2004, Roma, Il Filo, 
2005, pp. 23-30. 
• Printing in Rome in the XVth century. Economics and the circulation of books, in Editori ed edizioni a Roma nel 
Rinascimento, a cura di P. Farenga, Roma, Roma nel Rinascimento, 2005 (RRinedita, saggi 34), pp. 65-76. 
• Un ritratto di Paolo II per il duca di Milano: scelte edilizie, feste e politica cittadina, in “RR roma nel 
rinascimento. Bibliografia e note”, 2004, pp. 255-268. 
• Petrarca e il comune romano, in Petrarca e Roma, Atti del convegno di studi (Roma, 2-3-4 dicembre 2004), a 
cura di M.G. Blasio, A. Morisi, F. Niutta, Roma 2006 (RR inedita, 35 saggi), pp. 61-73. 
• (con P. Farenga), Un contratto per il “governo” di un cavallo da corsa, in “RR roma nel rinascimento. 
Bibliografia e note”, 2005, pp. 257-266. 
• L’aristocrazia municipale romana nel XV secolo: identità politica e autorappresentazione, in Vecchia e nuova 
aristocrazia a Roma e nel Lazio in età moderna. Strategie economiche e del consenso, a cura di D. Gallavotti 
Cavallero, Roma, Nuova Argos, 2006, pp. 10-31. 
• Ozi cardinalizi. La comitiva di Pio II tra Roma e Viterbo, in “RR roma nel rinascimento. Bibliografia e note”, 
2006, pp. 21-30. 
• Archivi familiari e storia di famiglie della municipalità romana nel basso medioevo. Memoria e rimozione, in 
Scritti per Isa. Raccolta di studi offerta a Isa Lori Sanfilippo, a cura di A. Mazzon, Roma 2008, pp.669-683. 
• Ideologische und symbolische Äusserungen der päpstlichen Gewalt im Umfeld der Päpste von Nikolaus V. bis zu 
Paul II., in Nach dem Basler Konzil. Die Neuordnung der Kirche zwischen Konziliarismus und monarchischem 
Papat (ca. 1415-1475), Hrsg. J. Dendorfer und C. Märtl, Münster, LIT Verlag, 2008 (Pluralisierung & Autorität, 
13), pp. 255-281. 
Voci per dizionari ed enciclopedie:  
• Eber, Federico, in Dizionario Biografico degli Italiani, vol. XLII, Roma, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, 1993, 
pp. 251-252. 
• Enrico da Colonia, in Dizionario Biografico degli Italiani, vol. XLII, Roma, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, 
1993, pp. 739-741. 
• Enrico da Haarlem, in Dizionario Biografico degli Italiani, vol. XLII, Roma, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, 
1993, pp. 741-743. 
• Porcari Verschwörung, in Lexicon des Mittelalters, VII. Band, München und Zürich, Artemis & Winkler Verlag, 
1994, pp. 102-103. 
• Ferrati, Giovanni Pietro, in Dizionario Biografico degli Italiani, vol. XLII, Roma, Istituto dell’Enciclopedia 
Italiana, 1996, pp. 769-770. 
• Fortunati, Luca Antonio, in Dizionario Biografico degli Italiani, vol. XLIX, Roma, Istituto dell’Enciclopedia 
Italiana, 1997, p. 229. 
• Freitag, Andreas, in Dizionario Biografico degli Italiani, vol. L, Roma, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, 1998, 
pp. 451-453. 
• Gallo, Nicola, in Dizionario Biografico degli Italiani, vol. LI, Roma, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, 1998, pp. 
719-721. 
• Giganti, Girolamo, in Dizionario Biografico degli Italiani, vol. LIV, Roma, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, 
2000, pp. 663-666. 
• Paolo II, in Enciclopedia dei Papi, II, Roma, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, 2000, pp. 685-701. 
• Godi, Pietro, in Dizionario Biografico degli Italiani, vol. LVII, Roma, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, 2001, pp. 
515-517. 
  
